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INTRODUCTION 
 
 
Au titre de l’année 2006, cent soixante neuf (169) titres sont répertoriés dans cette 
bibliographie. C’est le huitième (8
ième) numéro de la Bibliographie du Bénin. Elle est 
accompagnée d’une version sur CDROM. Les notices sont classées suivant les grandes 
classes de la Classification Décimale de Dewey (CDD). On a donc les domaines 
suivants : 
•  000 = GENERALITES 
•  100 = PHILOSOPHIE ET DISCIPLINES CONNEXES 
•  200 = RELIGION 
•  300 = SCIENCES SOCIALES 
•  400 = LANGAGE 
•  500 = SCIENCES PURES 
•  600 = SCIENCES APPLIQUEES 
•  700 = ARTS 
•  800 = LITTERATURE 
•  900 = GEOGRAPHIE ET HISTOIRE GENERALES 
Sont ajoutées à ces différentes classes,  les catégories comme  : bande dessinée, 
jeunesse album, roman. 
Chaque référence donne les informations suivantes : le numéro d’enregistrement, la 
cote, le ou les auteurs, le titre, l’adresse bibliographique, le nombre de page, la 
collection, le numéro dans la collection, les notes et l’ISBN. 
Un index des auteurs, un index des titres et un index des mots-clés complètent ce 
huitième (8
ème) numéro de la Bibliographie du Bénin. L’index auteurs regroupe les 
auteurs personnes physiques et les collectivités auteurs. L’index des mots-clés 
regroupe les sujets matière et géographique. L’index des titres rassemble les titres des 
documents. Chaque mot clé, auteur ou titre est associé à un ou plusieurs numéros 
d’enregistrement. 
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GENERALITES 
 
 
0001 
070.409 2 ADE 
AWOUDO, François K. 
Billets en vrac ... dans la zone franche : 
hommage à un aîné de la presse 
béninoise. 
Cotonou : COPEF, 2006. - 207p. 
 
 
PHILOSOPHIE ET 
DISCIPLINES 
CONNEXES 
 
 
0002 
133 AZA 
AZA, Codjo Julien 
Entretiens à Cotonou avec un maître 
d'une autre dimension. I.  
Cotonou : Impr. Rapidex, 2006. - 197p. 
 
ISBN 10 : 99919-61-01-1   ISBN 13 : 
978-99919-61-01-9 
 
 
0003 
133.3 AZA 
AZA, Codjo Julien 
Le Fâ : une émanation de Dieu. 
Cotonou : Agence Bénin Culture, [2006 
?]. - 44p. 
 
 
0004 
111.83 GOU 
GOUDJO, Raymond Bernard 
Qu'est ce que la vérité ? 
Cotonou : Ed. catholiques du Bénin, 
2006. - 103p. 
(Xwefa ; 09) 
ISBN 99919-47-59-0 
 
 
0005 
133.3 HOU 
HOUNWANOU, Rémy 
La Géomancie : science ou superstition 
? 
Cotonou : Impr. moderne La Solidarité, 
2006. - 140p. 
 
ISBN 10 : 99919-61-26-7    ISBN 13 : 
978-99919-61-26-2 
 
 
0006 
179.767 5 TAD 
TADJO, Véronique 
L'Ombre d'Imana : voyages jusqu'au 
bout du Rwanda. 
Cotonou ; Abidjan ; Yaoundé : 
Ruisseaux d'Afrique : Edilis : A. Mba, 
2006. - 139p. 
 
ISBN 99919-53-40-X (Ruisseaux 
d'Afrique). - ISBN 2-915403-30-9 
(Edilis). - ISBN 9956-10-023-4  (A. 
Mba) 
 
 
RELIGION 
 
 
0007 
268 COM 
Compendium du catéchisme de l'église 
catholique : abrégé. 
Cotonou : Ed. catholiques du Bénin, 
2005. - 215p. 
 
ISBN 99919-47-50-7 
 
 
0008 
261 CHR   7
Le Chrétien et l'argent : actes du 
symposium de l'I.A.J.P., 30 novembre 
et 1er décembre 2002. 
Cotonou : Ed. catholiques du Bénin, 
2004. - 153p. 
(collection Xwefa ; 11) 
 
ISBN 99919-47-56-6 
 
 
0009 
242 ADE 
ADEROMOU, Eric 
365 jours (+1) de prières. 
Porto-Novo : Prisaintes, 2006. - 366p. 
 
ISBN 10 : 99919-60-67-8 ; ISBN 13 : 
978-99919-60-67-8 
 
 
0010 
261 ASS 
ASSOCIATION DES THEOLOGIENS 
CATHOLIQUES DU BENIN 
Relations et médiations en Afrique : 
handicap ou chance pour le 
développement, réflexion chrétienne : 
actes du colloque du 2 au 4 juillet 2002, 
Grand séminaire Saint Gall, Ouidah. 
Cotonou : Ed. catholiques du Bénin, 
2004. - 242p. 
 
ISBN 99919-993-9-6 
 
 
0011 
259 GON 
GONSALLO, Aristide 
Le Fondamental de la culture de l'appel 
dans la pastorale ecclésiale au Bénin. 
Cotonou : Ed. catholiques du Bénin, 
2006. - 61p. 
 
Bibliogr. - ISBN 99919-47-58-2 
 
 
0012 
248.3 GOU 
GOUDJO, Raymond Bernard 
Des profondeurs du silence, la parole. 
Cotonou : Ed. Catholiques du Bénin, 
2004. - 165p. 
(Collection Xwefa ; 7) 
 
ISBN 99919-47-57-6 
 
 
0013 
266 GOU 
GOUDJO, Raymond Bernard 
In status missionis en mission sous le 
regard du Saint Esprit. 
Cotonou : Ed. Catholiques du Bénin, 
2006. - 110p. 
(Collection Xwefa ; 8) 
 
ISBN 99919-47-57-4 
 
 
0014 
261 HOF 
HOFFNER, Joseph (Cardinal) 
Court traité sur la doctrine sociale de 
l'église. II, Les structures d'ordre de la 
société : le mariage et la famille. 
Cotonou : Ed. catholiques du Bénin, 
2004. - 99p. 
(Ordo socialis ; 40) 
 
Bibliogr. - ISBN 99919-993-8-8 
 
 
0015 
242 HOU 
HOUNSA, Romuald; AHOUMENOU, 
Jos-Peter 
Méditation poétique du rosaire : 
poèmes religieux. 
Cotonou : Grand Séminaire Mgr Louis 
PARISOT, 2005. - 85p. 
 
ISBN 99919-44-26-5   8
0016 
268 KLA 
KLAGBA, Charles (dir.) 
Oser en parler : éducation chrétienne et 
VIH/SIDA : manuel de formation à 
l'usage des responsables d'éducation 
chrétienne. 
Lomé : Haho, 2005. - 58p. 
 
ISBN 2-913746-49-7 
 
 
0018 
252 LOK 
LOKOSSA, Christophe (Abbé) 
Hommage au père Achille Noudéhou : 
extrait de ses homélies. 
Gadomè : Labo Gbè, 2006. - 85p. 
 
ISBN 10 : 99919-60-03-1 ISBN 13 : 
978-99919-60-03-6 
 
 
0017 
252 LOK 
LOKOSSA, Christophe (Abbé) 
Les Pensées lumineuses du Pape Jean 
Paul II. I. 
Gadomè : Labo Gbè, 2005. - 255p. 
 
Bibliogr. - ISBN 99919-54-16-3 
 
 
 
SCIENCES SOCIALES 
 
 
0019 
372.7 ANN 
Annales de mathématique au CEP. I, 
Enoncés des situations d'évaluation. 
Cotonou : Nouvelle Presse 
Publications, 2005. - 84p. 
(Espace succès) 
 
ISBN 99919-47-11-6 
0020 
372.7 ANN 
Annales de mathématique au CEP. II, 
Corrigés des situations d'évaluation. 
Cotonou : Nouvelle Presse 
Publications, 2005. - 115p. 
(Espace succès) 
 
ISBN 99919-47-12-4 
 
 
0021 
324.602 5 ANN 
Annuaire des candidats : élection 
présidentielle de mars 2006. 
Cotonou : REJE - PLT, 2006. - 350p. 
 
 
0022 
338.966 83 DEV 
Du développement humain au Bénin : 
actes des conférences sociales 
mensuelles 2004. 
Cotonou : Ed. catholiques du Bénin, 
2005. - 268p. 
(Collection Xwefa ; 14) 
 
ISBN 99919-47-52-3 
 
 
0023 
372.4 MAN 
Manuel de lecture "Je sais bien lire en 
60 jours" au CI - CP1. - 1ère éd. 
Cotonou : Groupe le Succès, 2006. - 
79p. 
(Collection Oxygène) 
 
ISBN 10 : 99919-60-50-3 ; ISBN 13 : 
978-99919-60-50-0 
 
 
0024 
372.4 MAN 
Manuel de lecture "Je sais bien lire en 
60 jours" au CP1. - 1ère éd.   9
Cotonou : Groupe le Succès, 2006. - 
100p. 
(Collection Oxygène) 
 
ISBN 10 : 99919-60-51-1 ; ISBN 13 : 
978-99919-60-51-7 
 
 
0025 
372.7 MAT 
Mathématiques au CI - CP1. - 1ère éd. 
Cotonou : Groupe le Succès, 2006. - 
158p. 
(Collection Oxygène) 
 
ISBN 10 : 99919-60-53-8 ; ISBN 13 : 
978-99919-60-53-1 
 
 
0026 
372.7 MAT 
Mathématiques au CP2. - 1ère éd. 
Cotonou : Groupe le Succès, 2006. - 
238p. 
(Collection Oxygène) 
 
ISBN 10 : 99919-60-54-6 ; ISBN 13 : 
978-99919-60-54-8 
 
 
0027 
570 SCI 
Sciences de la vie 1ère C D A : 
nouveau programme. - 1ère éd. 
Cotonou : Groupe le Succès, 2006. - 
205p. 
(Collection Oxygène) 
 
ISBN 99919-974-5-8 
 
 
0028 
352.283 SUB 
Subsidiarité et décentralisation : actes 
du symposium de l'A.I.J.P. 4 et 5 
décembre 2004. 
Cotonou : Ed. catholiques du Bénin, 
2005. - 164p. 
(Collection Xwefa ; 15) 
 
ISBN 99919-47-54-X 
 
 
0029 
305.896 AGO 
AGOSSOU-VOYEME, Augustin Karl 
Actes du premier colloque Ayizo. 
Cotonou : L'écriture, 2006. - 64p. 
 
ISBN 10 : 99919-60-04-X ; ISBN 13 : 
978-99919-60-04-3 
 
 
0030 
345.668 3 AZA 
AZALOU, Michel Romaric 
Qualification des infractions courantes : 
quelques crimes, délits, contraventions 
et leurs peines. - 2ème éd. 
Cotonou : COPEF, 2006. - 257p. 
 
ISBN 99919-58-41-X 
 
 
0031 
362.566 83 BAL 
BALARO, Grégoire O. 
Chocs extérieurs, croissance 
économique et pauvreté au Bénin. 
Porto-Novo : Cellule d'Analyse des 
Politiques de Développement de 
l'Assemblée Nationale, 2005. - 24p. 
 
ISBN 99919-57-30-8 
 
 
0032 
362.566 83 BAL 
BALARO, Grégoire O. 
Chocs extérieurs, croissance 
économique et pauvreté au Bénin : 
document de travail CAPAN - 04 - 002.   10
Porto-Novo : Cellule d'Analyse des 
Politiques de Développement de 
l'Assemblée Nationale, 2005. - 66p. 
 
ISBN 99919-57-32-4 
 
 
0033 
362.566 83 BAL 
BALARO, Grégoire O. 
Croissance, pauvreté et inégalité au 
Bénin en 2003. 
Porto-Novo : Cellule d'Analyse des 
Politiques de Développement de 
l'Assemblée Nationale, 2005. - 59p. 
 
ISBN 99919-55-56-9 
 
 
0034 
362.566 83 BAL 
BALARO, Grégoire O. 
Méthodes quantitatives d'analyse de la 
pauvreté avec une application au Bénin. 
Porto-Novo : Cellule d'Analyse des 
Politiques de Développement de 
l'Assemblée Nationale, 2005. - 72p. 
 
ISBN 99919-55-57-7 
 
 
0035 
306.8 BAL 
BALLO HOUESSOU, C. Léon 
Vivre l'amitié avant le mariage. - 2è éd. 
Cotonou : Ablodé, 2006. - 71p. 
 
Bibliogr. - ISBN 99919-58-28-2 
 
 
0036 
338.966 83 BEN 
BENIN. Cellule de Contrôle de 
l'Exécution des Projets de 
Développement 
Heurs et malheurs des projets de 
développement au Bénin. 
Cotonou : Cellule de Contrôle de 
l'Exécution des Projets de 
Développement, 2006. - 99p. 
 
 
0037 
270.668 3 BEN 
BENIN. Ministère des Enseignements 
Primaire et Secondaire 
Revue de l'analyse sectorielle en 
éducation au Bénin. 
Porto-Novo : Ministère des 
Enseignements Primaire et Secondaire, 
2006. - 78p. 
 
 
0038 
336.2666 83 BEN 
BENIN. Ministère des Finances et de 
l'Economie 
Livre des procédures fiscales. 
Cotonou : Ministère des Finances et de 
l'Economie, 2005. - 103p. 
 
 
0039 
305.896 BOE 
BOESEN, Elisabeth; HARDUNG, 
Christine; KUBA, Richard 
Regards sur le Borgou : pouvoir et 
altérité dans une région ouest-africaine. 
Paris ; Montréal : l'Harmattan, 1998. - 
366p. 
(Etudes Africaines) 
 
ISBN 2-7384-7138-2 
 
 
0040 
352.48 BON 
BONOU, Raphaël 
L'Essentiel sur le budget général de 
l'Etat : manuel à l'usage des députés.   11
Porto-Novo : Cellule d'Analyse des 
Politiques de Développement de 
l'Assemblée Nationale, 2005. - 209p. 
 
ISBN 99919-55-58-5 
 
 
0041 
336 BON 
BONOU, Raphaël 
Le Cadre harmonisé des finances 
publiques au sein de l'Union 
Economique et Monétaire Ouest 
Africaine : les directives. 
Porto-Novo : Cellule d'Analyse des 
Politiques de Développement de 
l'Assemblée Nationale, 2005. - 187p. 
 
ISBN 99919-57-31-6 
 
 
0042 
304.4 CHA 
CHARPY, Manuel; HASSANE, Souley 
Lettre d'émigrés : africains d'ici et 
d'ailleurs 1960-1995. 
Paris : N. Philippe, 2004. - 254p. 
(Lettres ouvertes) 
 
Bibliogr. - ISBN 2-7488-0053-2 
 
 
0043 
324.666 83 CON 
CONFERENCE EPISCOPALE DU 
BENIN 
Message : bientôt les élections 
présidentielles. 
Cotonou : Ed. Catholique du Bénin, 
2006. - 12p. 
 
ISBN 99919-41-56-6 
 
 
0044 
370.76 DAG 
DAGBA, Célestin 
L'Education morale au cours moyen. 
Cotonou : Impr. Tundé, 2005. - 102p. 
 
ISBN 99919-46-18-7 
 
 
0045 
398.150 76 DAG 
DAGBA, Célestin 
L'Enseignement du système métrique 
au cours moyen 2ème année : fiches. 
[s.l.] : [s.n.]. - 127p. 
(Méthode Pratique de Préparation sur 
mesure au CAP) 
 
 
0046 
352.668 3 DEH 
DEHOUMON, Paul S. 
La Décentralisation entre risques et 
espoirs ... 
Cotonou : COPEF, 2006. - 214p. 
 
ISBN 10 : 99919-60-05-8 ; ISBN 13 : 
978-99919-60-05-0 
 
 
0047 
346.07 DJO 
DJOGBENOU, Joseph 
L'Exécution forcée : législation 
béninoise et droit OHADA. 
Cotonou : Juris Ouanilo, 2006. - 301p. 
(Droit posé) 
 
Bibliogr. Index. - ISBN 10 : 99919-60-
90-2 ; ISBN 13 : 978-99919-60-90-6 
 
 
0048 
510 DOS 
DOSSOU HOUNTONDJI, Grâce; 
TONOUEHOUA, Louis; VISSOH, 
Ignace   12
Mathématiques BAC CD : nouveau 
programme. - 1ère éd. 
Cotonou : Groupe le Succès, 2006. - 
238p. 
(Collection Oxygène) 
 
ISBN 10 : 99919-60-56-2 ; ISBN 13 : 
978-99919-60-56-2 
 
 
0049 
324.1 EKU 
EKUE, K. Albert 
L'OUA... entre nous. 
Lomé : Nouvelles Ed. Africaines du 
Togo, 2006. - 173p. 
 
ISBN 2-7412-0057-2 
 
 
0050 
398.8 GBE 
GBENOU SAGBOHAN, Céphas 
Comptines et chants populaires du 
Bénin. 
Cotonou : ABM, 2000. -  
 
ISBN 99919-923-1-6 
 
 
0051 
331 GOU 
GOUDJO, Raymond Bernard 
Notion et humanisation du travail : 
quelques éléments de réflexion. 
Cotonou : Ed. catholiques du Bénin, 
2002. - 109p. 
(Collection Xwefa ; 3) 
 
Bibliogr. - ISBN 99919-41-33-9 
 
 
0052 
328.668 3 HOU 
HOUNKPE, Mathias 
Pour une législation de qualité : le 
manuel du député. 
Porto-Novo : Cellule d'Analyses des 
Politiques de Développement de 
l'Assemblée Nationale, 2005. - 78p. 
 
ISBN 99919-55-68-2 
 
 
0053 
371.26 KAR 
KARIMOU, Salimane 
L'Evaluation des apprentissages, une 
colle ou un levier pour la réussite des 
élèves. 
[s.l.] : [s.n.], 2006. - 128p. 
 
ISBN 99919-58-43-6 
 
 
0054 
306 LON 
LALINON GBADO, Béatrice; 
OUASSA, Christelle; AGOSSOU, 
Mireille 
La Longue histoire du pagne. 
Cotonou ; Brazzaville : Ruisseaux 
d'Afrique : Mokandart, 2006. - 79p. 
(Arts d'Afrique) 
 
ISBN 99919-53-42-6  (Ruisseaux 
d'Afrique) ; ISBN : 2-914815-11-5 
(Mokandart) 
 
 
0055 
306 MES 
LALINON GBADO, Béatrice; 
OUASSA, Christelle; AGOSSOU, 
Mireille 
Les Messages du pagne. 
Cotonou : Ruisseaux d'Afrique, 2006. - 
77p. 
(Arts d'Afrique) 
 
ISBN 99919-53-42-6   13
0056 
344.016 683 MED 
MEDE, Nicaise 
La Réglementation du travail au Bénin : 
traité pratique de droit et relations de 
travail. - 2ème éd. rev. et aug. 
Cotonou : COPEF, 2006. - 281p. 
 
 
0057 
321 MET 
METINHOUE, G. Pierre 
Les Ministres du Dahomey et du Bénin 
: mai 1957 - février 2006. 
Porto-Novo : Centre National de 
Production de Manuels Scolaires, 2006. 
- 371p. 
 
ISBN 99919-58-35-5 
 
 
0058 
361 MUT 
MUTUELLE DE JEUNES 
CHRETIENS POUR LE 
DEVELOPPEMENT  
Rapport annuel d'activités : année 2005. 
[s.l.] : [s.n.], 2006. - 55p. 
 
 
0059 
361.6 ORF 
ORFEUIL, Henri Rouillé d' 
La Diplomatie non gouvernementale : 
les ONG peuvent elles changer le 
monde ? 
Paris ; Cotonou ; Montréal : Ed. de 
l'Atelier : Ruisseaux d'Afrique : 
Ecosociété, 2006. - 204p. 
(Enjeux planètes) 
 
Bibliogr. - ISBN 2-7082-3839-6 (Ed. 
de l'Atelier) ; ISBN : 99919-53-41-8 
(Ruisseaux d'Afrique) ; ISBN 2-
923165-21-7 (Ecosociété) 
 
0060 
352 PAR 
PARTENARIAT POUR LE 
DEVELOPPEMENT MUNICIPAL 
Africités 2003 : 3è sommet africain des 
collectivités locales, Yaoundé - 
Cameroun du 2 au 6 décembre 2003. 
Cotonou : Partenariat pour le 
Développement Municipal, 2004. - 
160p. 
 
ISBN 99919-54-33-3 
 
 
0061 
362.5 PAR 
PARTENARIAT POUR LE 
DEVELOPPEMENT MUNICIPAL 
Implication des collectivités locales 
africaines dans l'élaboration et la mise 
en oeuvre des cadres stratégiques de 
lutte contre la pauvreté : repères pour 
l'action. 
Cotonou : PDM, 2004. - 96p. 
 
Bibliogr. - ISBN 99919-926-4-2 
 
 
0062 
327.11 ROB 
ROBERT, Anne-Cécile 
L'Afrique au secours de l'Occident. 
Paris : Ed. ouvrières, 2006. - 207p. 
 
ISBN 2-7082-3864-7 
 
 
0063 
338.924 SIN 
SINSIN, Georges Richard 
Bilan des privatisations au Bénin : 
document de travail N° 
01/2004/CAPAN. 
Porto-Novo : CAPAN, 2004. - 99p. 
 
   14
0064 
338.924 SIN 
SINSIN, Richard Georges 
Bilan des privatisations : fondements et 
expériences au Bénin. 
Porto-Novo : CAPAN, 2005. - 63p. 
 
ISBN 99919-55-69-0 
 
 
0065 
320.668 3 SOG 
SOGLO, Ganiou 
Déchainons l'espoir. - 2è éd. 
Cotonou : Golfe, 2005. - 133p. 
 
 
0066 
306.9 TOK 
TOKOU, G. Joseph 
La Mort : un sujet de festivités ou de 
deuil ? Quelle conduite face au décès 
d'un parent ? 
Ouidah : Sève, 2006. - 56p. 
(Trésor Eternel) 
 
ISBN 10 : 99919-61-28-3 ISBN 13 : 
978-99919-61-28-6 
 
 
0067 
353.466 683 TRA 
TRANSPARENCY 
INTERNATIONAL BENIN 
Le Droit et la corruption : recueil des 
principaux textes juridiques sur la 
corruption et les infractions assimilées 
au Bénin. - 2ème éd. rev. et cor. 
Cotonou : Label Com, 2004. - 194p. 
 
 
 
 
 
 
 
LANGUES 
 
 
0068 
440.76 ANN 
Annales de français au CEP. I, 
Situations d'évaluation. 
Cotonou : Nouvelle Presse 
Publications, 2005. - 77p. 
(Espace succès) 
 
ISBN 99919-47-13-2 
 
 
0069 
440.76 ANN 
Annales de français au CEP. II, 
Corrigés éléments de réponse. 
Cotonou : Nouvelle Presse 
Publications, 2005. - 54p. 
(Espace succès) 
 
ISBN 99919-47-14-0 
 
 
0070 
440.76 FRA 
Français : cahier d'activités CM2. 
Cotonou : Nouvelle Presse 
Publications, 2005. - 87p. 
 
ISBN 99919-47-16-7 
 
 
0071 
440.76 FRA 
Français cahier d'activités : cours 
moyen première année. 
Cotonou : Cercle de Réflexion, 
d'Etudes et d'Action pour le 
Développement de l'Education de Base, 
2004. - 132p. 
 
ISBN 99919-46-11-X 
   15
0072 
425 GRA 
Grammaire et prononciation 
méthodiques de l'anglais pour BEPC et 
BAC+. 
Porto-Novo : Impr. IPD, 2005. - 271p. 
 
ISBN 99919-51-86-5 
 
 
0073 
496.03 AGE 
AGENCE DE COOPERATION 
CULTURELLE ET TECHNIQUE; 
RESEAU INTERNATIONAL DE 
NEOLOGIE ET DE TERMINOLOGIE 
Lexique des mathématiques : français - 
fon. 
Cotonou : Centre National de 
Linguistique Appliquée, 1999. - 33p. 
 
ISBN 99919-922-4-8 
 
 
0074 
496.03 AGE 
AGENCE DE COOPERATION 
CULTURELLE ET TECHNIQUE; 
RESEAU INTERNATIONAL DE 
NEOLOGIE ET DE TERMINOLOGIE 
Lexique des mathématiques : français - 
yorùba. 
Cotonou : Centre National de 
Linguistique Appliquée, 1999. - 33p. 
 
ISBN 99919-992-5-6 
 
 
0076 
496.03 AGE 
AGENCE 
INTERGOUVERNEMENTALE DE 
LA FRANCOPHONIE 
Lexique de l'administration : français - 
fon. 
Cotonou : Centre National de 
Linguistique Appliquée, 2002. - 34p. 
 
ISBN 99919-992-6-4 
 
 
0077 
496.03 AGE 
AGENCE 
INTERGOUVERNEMENTALE DE 
LA FRANCOPHONIE 
Lexique de l'administration : français - 
yorùba. 
Cotonou : Centre National de 
Linguistique Appliquée, 2002. - 33p. 
 
 
0075 
496.03 AGE 
AGENCE 
INTERGOUVERNEMENTALE DE 
LA FRANCOPHONIE 
Lexique des soins de santé  primaires : 
flanségbé - fongbè. 
Cotonou : Centre National de 
Linguistique Appliquée, 2002. - 11p. 
 
ISBN 99919-992-8-0 
 
 
0078 
496.03 AGE 
AGENCE 
INTERGOUVERNEMENTALE DE 
LA FRANCOPHONIE 
Lexique des soins de santé primaire : 
français - yoruba. 
Cotonou : Centre National de 
Linguistique Appliquée, 2002. - 8p. 
 
ISBN 99919-992-9-9 
 
 
0079 
496 AGO 
AGOSSOU-VOYEME, Augustin Karl   16
Cours du premier cycle fascicule en 
langue fon. IV, Hygiène et secourisme. 
- 1ère éd. 
Cotonou : L'écriture, 2004. - 83p. 
 
ISBN 99919-54-73-2 
 
 
0080 
496 AGO 
AGOSSOU-VOYEME, Augustin Karl 
Cours du premier cycle. I, Unicité du 
genre homo en une seule espèce 
animale sociale en langue ayizo. - 3è 
éd. 
Cotonou : L'écriture, 2005. - 48p. 
 
ISBN 99919-57-35-9 
 
 
0081 
496 AGO 
AGOSSOU-VOYEME, Augustin Karl 
Cours du premier cycle. I, Unicité du 
genre homo en une seule espèce 
animale sociale en langue fon. - 3è éd. 
Cotonou : L'écriture, 2005. - 47p. 
 
ISBN 99919-57-36-7 
 
 
0082 
496 AGO 
AGOSSOU-VOYEME, Augustin Karl 
Cours du premier cycle. II, Système 
d'information, système INIREF en 
langue ayizo. - 3è éd. 
Cotonou : L'écriture, 2005. - 80p. 
 
ISBN 99919-57-37-5 
 
 
0083 
496 AGO 
AGOSSOU-VOYEME, Augustin Karl 
Cours du premier cycle. II, Système 
d'information, système INIREF en 
langue fon. - 3è éd. 
Cotonou : L'écriture, 2005. - 79p. 
 
ISBN 99919-57-38-3 
 
 
0084 
496 AGO 
AGOSSOU-VOYEME, Augustin Karl 
Cours du premier cycle. III, Brève 
histoire des peuples du Bénin en langue 
Ayizo. - 3è éd. 
Cotonou : L'écriture, 2005. - 60p. 
 
ISBN 99919-57-39-1 
 
 
0085 
496 AGO 
AGOSSOU-VOYEME, Augustin Karl 
Cours du premier cycle. III, Brève 
histoire des peuples du Bénin en langue 
fon. - 3è éd. 
Cotonou : L'écriture, 2005. - 59p. 
 
ISBN 99919-57-40-5 
 
 
0086 
496 AGO 
AGOSSOU-VOYEME, Augustin Karl 
Cours du premier cycle. IV, Hygiène et 
secourisme en langue ayizo. - 3è éd. 
Cotonou : L'écriture, 2004. - 107p. 
 
ISBN 99919-54-63-5 
 
 
0087 
496 AGO 
AGOSSOU-VOYEME, Augustin Karl 
Cours du premier cycle. V, 
Alphabétisation en langue ayizo. - 3è 
éd.   17
Cotonou : L'écriture, 2005. - 79p. 
 
ISBN 99919-959-5-1 
 
 
0088 
496 AGO 
AGOSSOU-VOYEME, Augustin Karl 
Cours du premier cycle. V, 
Alphabétisation en langue ayizo : 
version française. - 3è éd. 
Cotonou : L'écriture, 2005. - 76p. 
 
ISBN 99919-95-96-8 
 
 
0089 
496 AGO 
AGOSSOU-VOYEME, Augustin Karl 
Cours du premier cycle. V, 
Alphabétisation en langue fon. - 3è éd. 
Cotonou : L'écriture, 2005. - 80p. 
 
ISBN 99919-959-6-X 
 
 
0090 
496 AGO 
AGOSSOU-VOYEME, Augustin Karl 
Cours du premier cycle. VI, 
Arithmétique en langue ayizo. - 3è éd. 
Cotonou : L'écriture, 2005. - 52p. 
 
ISBN 99919-55-52-6 
 
 
0091 
496 AGO 
AGOSSOU-VOYEME, Augustin Karl 
Cours du premier cycle. VI, 
Arithmétique en langue fon. - 3ème éd. 
Cotonou : L'écriture, 2005. - 52p. 
 
ISBN 99919-55-51-8 
 
 
0092 
440 BEN 
BENIN. Cellule d'Appui aux Activités 
d'Alphabétisation; BORNEFONDEN 
BENIN 
Français fondamental spécialisé pour 
les métiers niveau 1 série B : livre de 
l'apprenante / apprenant. 
Cotonou : Impr. Djelmo, 2005. - 172p. 
 
ISBN 99919-45-39-3 
 
 
0093 
440 BEN 
BENIN. Cellule d'Appui aux Activités 
d'Alphabétisation; BORNEFONDEN 
BENIN 
Français fondamental spécialisé pour 
métiers niveau 1 série B : guide de 
l'animateur / animatrice. 
Cotonou : Impr. Djelmo, 2005. - 111p. 
 
ISBN 99919-45-40-7 
 
 
0094 
440 CAT 
CATHOLIC RELIEF SERVICES 
BENIN; BENIN. Cellule d'Appui aux 
Activités d'Alphabétisation 
Français fondamental spécialisé pour 
métier niveau 1 : guide de l'animatrice / 
animateur. 
Cotonou : Cellule d'Appui aux 
Activités d'Alphabétisation, 2005. - 
106p. 
 
ISBN 99919-49-30-5 
 
 
0095 
440 CAT 
CATHOLIC RELIEF SERVICES 
BENIN; BENIN. Cellule d'Appui aux 
Activités d'Alphabétisation   18
Français fondamental spécialisé pour 
métiers niveau 1 : livre de l'apprenante. 
Cotonou : Cellule d'Appui aux 
Activités d'Alphabétisation, 2005. - 
167p. 
 
ISBN 99919-49-29-1 
 
 
0096 
496.03 CRU 
CRUZ, Maxime da 
Lexiques spécialisés français-xwla. 
Cotonou : Centre National de 
Linguistique Appliquée, 2005. - 128p. 
 
ISBN 99919-922-1-3 
 
 
0097 
447.9 HUA 
HUANNOU, Adrien 
Francophonie littéraire et identités 
culturelles : actes du colloque du 
Grelef, Cotonou 18-20 mars 1998. 
Cotonou : GRELEF : l'Harmattan, 
2000. - 167p. 
 
ISBN 2-7475-0082-9 
 
 
0098 
496 MAW 
MAWOUTON, Justice A. 
Le Fon précis et pratique. 
[s.l.] : [s.n.], 2005. - 197p. 
 
Bibliogr. - ISBN 99919-55-54-2 
 
 
0099 
496 MOU 
MOUVEMENT RURAL DE 
JEUNESSE CHRETIENNE 
Guide pratique : fonctionnement et 
organisation au sein d'un groupement 
en langue gen. 
Cotonou : Impr. Djelmo, 2002. - 12p. 
 
ISBN 99919-991-3-2 
 
 
0100 
496 MOU 
MOUVEMENT RURAL DE 
JEUNESSE CHRETIENNE 
Guide pratique : gestion des 
exploitations agricoles en langue 
genbgé. 
Cotonou : Impr. Djelmo, 2002. - 8p. 
 
ISBN 99919-976-7-9 
 
 
0101 
496 MOU 
MOUVEMENT RURAL DE 
JEUNESSE CHRETIENNE 
Guide pratique : techniques améliorées 
de production de canne à sucre en 
langue gen. 
Cotonou : Impr. Djelmo, 2002. - 13p. 
 
ISBN 99919-991-1-6 
 
 
0102 
496 MOU 
MOUVEMENT RURAL DE 
JEUNESSE CHRETIENNE 
Guide pratique : techniques d'hygiène 
alimentation des porcs. 
Cotonou : Impr. Djelmo, 2002. - 9p. 
 
ISBN 99919-991-0-8 
 
 
0103 
496 MOU   19
MOUVEMENT RURAL DE 
JEUNESSE CHRETIENNE 
Guide pratique : techniques de 
conservation du maïs en langue gen. 
Cotonou : Impr. Djelmo, 2002. - 18p. 
 
ISBN 99919-991-2-4 
 
 
0104 
496 MOU 
MOUVEMENT RURAL DE 
JEUNESSE CHRETIENNE 
Guide pratique : techniques de 
transformation du manioc en cossettes. 
Cotonou : Impr. Djelmo, 2002. - 6p. 
 
ISBN 99919-976-9-5 
 
 
0105 
496 MOU 
MOUVEMENT RURAL DE 
JEUNESSE CHRETIENNE 
Guide pratique : techniques piscicoles 
en langue gen. 
Cotonou : Impr. Djelmo, 2002. - 9p. 
 
ISBN 99919-976-9-5 
 
 
0106 
496 MOU 
MOUVEMENT RURAL DE 
JEUNESSE CHRETIENNE 
Guide pratique : techniques rizicoles et 
aménagement de bas-fond. 
Cotonou : Impr. Djelmo, 2002. - 8p. 
 
ISBN 99919-991-3-2 
 
 
0107 
420.76 YEH 
YEHOUENOU, C. B. 
Principles of english phonetics. 
Cotonou : GEVOIX publications, 2006. 
- 195p. 
 
ISBN 10 : 99919-58-67-3 ISBN 13 : 
978-99919-58-67-5 
 
 
 
SCIENCES PURES 
 
 
0108 
372.7 MAT 
Cahier d'activités mathématique : CM2. 
Cotonou : Nouvelle Presse 
Publications, 2005. - 133p. 
 
ISBN 99919-47-15-9 
 
 
0109 
372.7 MAT 
Mathématique : cahier d'activités CM2. 
Cotonou : Cercle de Réflexion et 
d'Action pour le Développement de 
l'Education de Base, 2004. - 95p. 
 
ISBN 99919-46-12-8 
 
 
0110 
599.95 REC 
Recueil d'activités des sciences de la 
vie et de la terre. 3ème. 
Cotonou : Impr. Midamar, 2006. - 
131p. 
(La Référence) 
 
ISBN 10 : 99919-60-64-3 ISBN 13 : 
978-99919-60-64-7 
 
 
0111 
510 AFF 
AFFADONOUGBO, Richard G. 
Le Secret des mathématiques 5ème.   20
Cotonou : Impr. Semac, 2005. - 241p. 
(Collection SEMAC) 
 
ISBN 99919-45-23-7 
 
 
0112 
510.76 AGB 
AGBOCOU, Jules Clotaire 
Mathématique 3ème : réussir les 
nouveaux programmes d'étude. 
Cotonou : Ateliers Saint Joseph ESD, 
2005. - 228p. 
 
ISBN 99919-57-23-5 
 
 
0113 
510.76 AGB 
AGBOCOU, Jules Clotaire 
Mathématique 4ème : réussir les 
nouveaux programmes d'études. 
Cotonou : Ateliers Saint Joseph ESD, 
2005. - 208p. 
 
ISBN 99919-57-22-7 
 
 
0114 
510.76 AGB 
AGBOCOU, Jules Clotaire 
Mathématique 5ème : réussir les 
nouveaux programmes d'études. 
Cotonou : Ateliers Saint Joseph ESD, 
2005. - 154p. 
 
 
0115 
510 AGB 
AGBOCOU, Jules Clotaire 
Mathématique 5ème. Nouveaux 
programmes. 
Cotonou : Marketia, 2006. - 177p. 
 
ISBN 10 99919-61-18-6 ISBN 13 : 
978-99919-61-18-7 
0116 
510.76 AGB 
AGBOCOU, Jules Clotaire 
Mathématique 6ème : réussir les 
nouveaux programmes d'études. 
Cotonou : Impr. FID, 2005. - 134p. 
 
ISBN 99919-55-99-2 
 
 
0117 
510 AGB 
AGBOCOU, Jules Clotaire 
Mathématique 6ème. Nouveaux 
programmes. 
Cotonou : Marketia, 2006. - 170p. 
 
ISBN 10 : 99919-61-19-4 ISBN 13 : 
978-99919-61-19-4 
 
 
0118 
510.76 ATE 
ATELIER DE MATHEMATIQUES 
DU COLLEGE PERE AUPIAIS 
Cahier d'activités de mathématiques : 
classe de sixième. 
Cotonou : Atelier de mathématiques du 
Collège Père Aupiais, 2006. - 102p. 
 
 
0119 
530.76 BAR 
BARA, Joseph Adégbola 
Sciences physique chimie et 
technologie : nouveaux programmes 
d'études pour les classes de 6ème. 
Cahier d'activité de l'élève. 
Cotonou : Graphic solution, 2006. - 
92p. 
(Ade) 
 
ISBN 99919-58-30-4 
 
 
   21
0120 
572.4 BOS 
BOSSOU, Josette Marie-Luce 
Sciences de la vie et de la terre : cahier 
d'activité de l'élève classe de 3ème. I, 
La Nutrition de l'organisme humain. 
[s.l.] : [s.n.], 2004. - 122p. 
(Collection l'excellence) 
 
ISBN 99919-54-X 
 
 
0121 
599.97 BOS 
BOSSOU, Josette Marie-Luce 
Sciences de la vie et de la terre : cahier 
d'activités de l'élève classe de 3ème. II. 
[s.l.] : [s.n.], 2004. - 32p. 
(Collection l'excellence) 
 
ISBN 99919-54-X 
 
 
0122 
550.76 BOS 
BOSSOU, Josiane Marie-Lucile 
Sciences de la vie et de la terre : manuel 
d'exercices corrigés, classe de 4ème. 
Cotonou : Ed. Papyrus, 2004. - 156p. 
(Collection l'excellence) 
 
ISBN 99919-54-29-5 
 
 
0123 
507 DAG 
DAGBA, Célestin 
L'Enseignement des sciences et de la 
technique au cours moyen. 
[s.l.] : [s.n.], 110p. 
(La méthode pratique de préparation sur 
mesure au CAP) 
 
 
0124 
510.76 DAG 
DAGBA, Célestin 
Les Problèmes pratiques au cours 
moyen 2ème année : fiches. 
[s.l.] : [s.n.], 127p. 
(Méthode Pratique de Préparation sur 
mesure au CAP) 
 
 
0125 
570 GBA 
GBAGUIDI, Etienne Dêlidji 
Science de la vie et de la terre pour le 
BEPC : annale corrigée. 
Cotonou : Impr. Ola Egbon, 2006. - 
202p. 
(Sega - Houitchekpo) 
 
Bibliogr. - ISBN 99919-58-45-2 
 
 
0126 
510 OGO 
OGOUDEYI, Adébola D. 
Mathématiques financières : cours et 
exercices. - 1ère éd. 
Cotonou : Impr. Djelmo, 2005. - 281p. 
 
ISBN 99919-44-27-3 
 
 
 
SCIENCES 
APPLIQUEES 
 
 
0127 
630.76 DAG 
DAGBA, Célestin 
L'Agriculture au cours moyen. 
[s.l.] : [s.n.] . - 69p. 
(La Méthode Pratique de Préparation 
sur mesure au CAP) 
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0128 
657.076 DJI 
DJIDONOU, Thomas; WANOU, El-
Assad 
Les Meilleures sujets de comptabilité 
générale des collèges et lycées du 
Bénin, années : 2003 - 2005. - 1ère éd. 
[s.l.] : [s.n.], 2006. - 150p. 
(Meilleurs sujets) 
 
ISBN 99919-58-29-0 
 
 
0129 
616.979 HOD 
HODONOU, Germain 
Le Sida à l'ère d'Internet : travail de 
recherches sur la situation au Bénin. 
Cotonou : Impr. LAP, 2005. - 140p. 
 
ISBN 99919-58-11-8 
 
 
0130 
616.979 KLA 
KLAGBA, Charles 
Les Enjeux éthiques du VIH/SIDA : 
repères pour la formation théologique : 
propositions de modules 
d'enseignement. 
Lomé : Haho, 2006. - 50p. 
 
ISBN 2-913746-53-5 
 
 
0131 
616.979 KLA 
KLAGBA, Charles (dir.) 
Vers la lumière : les enjeux éthiques du 
VIH/SIDA, repères pour la formation 
théologique. 
Lomé : Haho, 2006. - 190p. 
 
ISBN 2-913746-52-7 
 
 
0132 
657 KOK 
KOKOUN, Koffi Rogatien 
Comptabilité des sociétés commerciales 
: l'étude de cas au BAC G2. I. 
Cotonou : ITAP, 2006. - 151p. 
(KOKSTAR) 
 
ISBN 99919-58-24-4 
 
 
0133 
634 SOU 
SOUZA, Simone de 
Flore du Bénin. II, Bord de mer, 
mangrove, jardins, quelques arbres 
remarquables. - Ed. rev. et complétée 
Cotonou : Impr. Tundé, 2006. - 152p. 
 
ISBN 99919-46-22-5 
 
 
 
ARTS 
 
 
0134 
796.786 683 DEV 
Développement touristique intégré des 
communes de l'Ouémé, Bénin : 
synthèse des contributions et des débats 
: séminaire des 28 et 29 novembre 2005 
au Centre International de Rencontre et 
de Séjour de la Jeunesse Francophone. 
Lyon : Agence d'Urbanisme pour le 
Développement de l'Agglomération 
Lyonnaise, 2006. - 44p. 
 
 
0135 
782.32 AUM 
AUMONERIE CHORALE AJOGAN 
Gigo na mawu : I. 
Cotonou : Impr. Notre Dame, 2006. - 
206p. 
   23
ISBN 99919-58-60-6 
 
 
0136 
782.32 AUM 
AUMONERIE CHORALE AJOGAN 
Gigo na mawu : II. 
Cotonou : Impr. Notre Dame, 2006. - 
298p. 
 
ISBN 99919-58-61-4 
 
 
0137 
782.32 AUM 
AUMONERIE CHORALE AJOGAN 
Gigo na mawu : III. 
Cotonou : Impr. Notre Dame, 2006. - 
256p. 
 
ISBN 99919-58-62-2 
 
 
0138 
796.786 683 BEN 
BENIN. Fonds National de 
Développement et de Promotion 
Touristique 
Stratégie de mise en oeuvre de la 
politique nationale du tourisme au 
Bénin : plan quinquennal du FNDPT 
2006-2010. 
Cotonou : Fonds National de 
Développement et de Promotion 
Touristique, 2005. - 42p. 
 
ISBN 99919-45-49-0 
 
 
0139 
782.29 CON 
CONSEIL DES FEMMES CELESTES 
DE FRANCE 
Recueils de cantiques. - 2è éd. 
Cotonou : Impr. Notre Dame, 2006. - 
203p. 
 
ISBN 10 : 99919-58-69-X ISBN 13 : 
978-99919-58-69-9 
 
 
 
LITTERATURE 
 
 
0140 
841.668 3 AGB 
AGBANGLA, Frutueux 
La Vase de l'amour. 
Cotonou : Oasis Gr@phos Web, 2006. - 
30p. 
 
ISBN 10 : 99919-58-80-0 ; ISBN 13 : 
978-99919-58-80-4 
 
 
0141 
808 BAD 
BADA, Mathurin d'Assomption Roch 
La Grogne et non la rogne : la magie du 
verbe. 
Cotonou : Impr. Tundé, 2005. - 49p. 
 
 
0142 
841.668 3 BON 
BONOU, Eric 
Coeur et sagesse : recueil de poèmes et 
de scénarios poétiques. 
Cotonou : E. Bonou, 2006. - 23p. 
 
ISBN 99919-58-37-1 
 
 
0143 
841 HES 
HESSOU, Florent Eustache 
Côté coeur : propos pour la femme. 
Cotonou : ORI, 2006. - 101p. 
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0144 
841.668 3 HOU 
HOUEHA, Porthos Saturnin 
Le Flambeau : la poésie héroïque pour 
la culture de la paix. 
Cotonou : Centre des Publications 
Universitaires, 2005. - 58p. 
 
ISBN 99919-55-78-X 
 
 
0145 
841 GBA 
HOUEHA, Porthos Saturnin 
Le Flambeau : la poésie héroïque pour 
la culture de la paix. 
Cotonou : Centre des Publications 
Universitaires, 2005. - 58p. 
 
ISBN 99919-55-78-X 
 
 
0146 
841 HOU 
HOUESSOU, Appollinaire Yaovi 
Au coeur de la jungle. 
Cotonou : ONIP, 2004. - 86p. 
 
ISBN 99919-950-2-1 
 
 
0147 
841 KUN 
KUNDA LI FUMU'NSAMU 
Le Commerce des lèvres. 
Cotonou : Ed. Souvenir, 2006. - 72p. 
(Plumes de l'Espoir) 
 
ISBN 99919-53-77-9 
 
 
0148 
841 MOU 
MOUSSE, Joseph 
Conscience nouvelle. 
Cotonou : Ed. Culturèmes, 2005. - 70p. 
 
ISBN 99919-45-63-6 
 
 
0149 
842 NAH 
NAHA, Désiré 
George Bush et Ben Laden : le verdict 
du vodoun. 
Yaoundé : Ed. populaires de Yaoundé, 
2006. - 176p. 
 
 
0150 
842 NAH 
NAHA, Désiré 
Les Mésaventures de Davigan. 
Yaoundé : Ed. populaires de Yaoundé, 
2006. - 169p. 
 
 
0151 
808 PAD 
PADJEMI, Maurille 
Je m'exerce mieux en expression écrite 
CM1 - CM2. I. - 1ère éd. 
Cotonou : Imprimex, 2005. - 156p. 
(Le Guide) 
 
ISBN 99919-55-90-9 
 
 
 
GEOGRAPHIE ET 
HISTOIRE 
GENERALES 
 
 
0152 
929 CHA 
La Charte de la collectivité familiale 
Azanmado-Houénou Quenum. 
Cotonou : Centre des publications 
Universitaires, 2006. - 163p. 
   25
ISBN 10 : 99919-60-42-2 ; ISBN 13 : 
978-99919-60-42-5 
 
0153 
922 AUP 
Le Révérend Père Aupiais 1877 - 1945 
: il nous a aimés, nous l'honorons. 
Cotonou : Collège Père Aupiais, 2005. - 
114p. 
 
 
0154 
966.83 ADJ 
ADJIBA, Roger Sèdo 
Les Rois de Dassa Idasha. 
Cotonou : Impr. Tundé, 2006. - 154p. 
 
Bibliogr. - ISBN 10 : 99919-46-20-9 ; 
ISBN 13 : 978-99919-46-20-7 
 
 
0155 
922 GBE 
ATTAKUY, Darius Josué 
Oshoffa est-il de retour ? 
Cotonou : Ed. Christo, 2006. - 159p. 
 
ISBN 10 : 99919-60-62-7 ISBN 13 : 
978-99919-60-62-3 
 
 
0156 
966.83 BEN 
BENIN. Direction des Archives 
Nationales 
Mémoire du Bénin N° 2 : matériaux 
d'histoir. La prise du Danhomè ou la 
campagne contre le Danhomè. 
Porto-Novo : Direction des Archives 
Nationales, 2002. - 151p. 
 
 
0157 
966.83 BON 
BONA, Fidèle 
La Résistance de Kaba : la pierre 
angulaire et ses droits. 
[s.l.] : [s.n.]. - 2006. - 50p. 
 
ISBN 99919-58-34-7 
 
 
0158 
966.830 76 DAG 
DAGBA, Célestin 
L'Enseignement de l'histoire au cours 
moyen. 
[s.l.] : [s.n.]. - 120p. 
(La Méthode Pratique de Préparation 
sur Mesure au CAP) 
 
 
0159 
910.76 DAG 
DAGBA, Célestin 
La Géographie au cours moyen 2ème 
année en 45 séances. 
[s.n.] : [s.n.]. - 1999. - 130p. 
(La Méthode Pratique de Préparation 
sur mesure) 
 
 
0160 
923 GBE 
OLOUKPONA YINNON, Adjaï Paulin 
Gbêhanzin und die Deutschen. 
Berlin : Ed. Ost, 1996. - 199p. 
(Cognoscere : 7) 
 
Bibliogr. - ISBN 3-929161-69-9 
 
 
 
BANDE DESSINEE 
 
0161 
BD BEO 
BEO, Hodall 
Les Zémidjans persistent...N° 2. 
Cotonou : Bas reliefs productions, 
2006. - 12p.   26
 
 
JEUNESSE ALBUM 
 
 
0162 
JA LAL 
LALINON GBADO, Béatrice 
Maman. -  
Cotonou ; Abidjan ; Brazzaville : 
Ruisseaux d'Afrique : Eburnie : 
Mokandart, 2005. - 47p. 
(Arts d'Afrique) 
 
ISBN 99919-53-33-7 (Ruisseaux 
d'Afrique); ISBN 2-914815-10-7 
(Mokandart) 
 
 
0163 
JA LAL 
LALINON, Alèkpéhanhou Valère 
Le Courage de Bina. 
Cotonou : Ruisseaux d'Afrique, 2005. - 
23p. 
(Lunes enchanteresses) 
 
ISBN 99919-53-36-1 
 
 
ROMAN 
 
0164 
R AGO 
AGOSSOU DIDE, Paul 
Mon Combat contre Dieu et les 
Hommes. 
Cotonou : Ed. Rosaires, 2006. - 202p. 
 
ISBN 10 : 99919-58-70-3 ; ISBN 13 : 
978-99919-58-70-5 
 
0165 
R AGO 
AGOSSOU, Auguste 
Le Déboire. 
Cotonou : Impr. Presse d'or, 2005. - 
87p. 
 
ISBN 99919-57-33-2 
 
 
0166 
R BAN 
BANDZOUZI, Roland Christian 
La Prairie des morts. 
Porto-Novo : Ed. Souvenir, 2006. - 
116p. 
(Collection Eparse) 
 
ISBN 99919-53-77-9 
 
 
0167 
R COU 
COUAO-ZOTTI, Florent 
Le Cantique des cannibales. 
Monaco : Le Serpent à plumes : Ed. du 
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